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ONE HUNDRED AND NINETEENTH
ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
S t Albans, Maine
FOR THE FISCAL
Year of 1931 - 1932

O NE H UNDR ED A N D  NINETEEN TH
ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF T H E  TOWN OF
St. Albans, Maine
FOR TH E FISCAL
Year of 1931 - 1932
Press of 
Pittsfield  A dvertiser
Town W arrant
SOM ER SET, SS. STA TE  O F M A IN E
To H. M. F oss, Constable, Town o f  S t. A lbans G reetings:
In th e nam e o f the S ta te  o f  M aine you are hereby required  
to  n otify  and w arn th e inhab itants o f the tow n o f S t. A lbans 
qualified to  vote on tow n affairs, to  m eet a t  th e Town H all in 
said tow n on M onday, March 14th, A . D. 1932, a t  ten  o ’clock  
in th e forenoon to  act on th e fo llow ing  artic les, to  w it:
A rt. 1. To choose a m oderator to  preside a t  said  m eeting.
A rt. 2. To choose a  tow n clerk.
A rt. 3. T o hear reports o f tow n officers and a ct on sam e.
A rt. 4. To choose three or m ore selectm en, a ssesso rs  and
overseers o f  th e poor.
A rt. 5. To choose a  tow n treasurer.
A rt. 6. To choose a collector o f ta x es , and see  w h at m eth­
od the tow n w ill adopt for  th e collection  o f sam e.
A rt. 7. To choose a  superintending school com m ittee.
A rt. 8. T o choose a road com m issioner, and fix h is  com ­
pensation.
A rt. 9. To choose all other n ecessary  tow n officers.
A rt. 10. To see w h at sum  o f m oney the tow n w ill v o te  to  
raise fo r  elem entary and secondary schools, including teach ers’ 
w ages and board, fu el, jan itor service, conveyance, tu ition  and 
board o f pupils, textbooks, reference books and school supplies  
for  desk and laboratory use.
A rt. 11. To see w h at sum  o f m oney th e tow n w ill vote  
to  ra ise fo r  th e repair o f school buildings.
A rt. 12. To see  i f  th e tow n w ill vote to  au thorize the  
school com m ittee to em ploy a  school physician , and ra ise  m oney  
fo r  the sam e.
A rt. 13. To see  i f  th e  tow n  w ill vote to  ra ise  th e sura o f  
$61.40, th e am ount n ecessary  to  pay in terest on school fund  
order.
A rt. 14. To see  w hat sum  o f m oney th e tow n w ill vote
to  ra ise  to  pay  school superintendent’s sa lary.
A rt. 15. To see  w h at sum  o f  m oney th e tow n w ill v o te  
to  ra ise  to  pay  tow n charges 2nd tow n  poor accounts.
A rt. 16. To see  w h at sum  o f  m oney th e tow n w ill vo te  to  
ra ise  fo r  M em orial services.
A rt. 17. To see  w h a t sum  o f m oney th e tow n w ill vote  
to  ra ise  to  repair roads in sum m er.
A rt. 18. To see  w h at sum  o f m oney th e tow n  w ill v o te  to  
ra ise  to  care for roads in w inter.
A rt. 19. To see  w h at sum  o f m oney th e  tow n w ill vote  
to  ra ise  to  repair and construct bridges.
A rt. 20. To see  w hat am ount per day the tow n w ill vote
to  pay fo r  labor on roads th e com ing year.
A rt. 21. T o see  i f  the tow n  w ill vo te  to  instru ct th e tow n  
treasu rer to deduct a certa in  p ercen tage o f  m oney earned b y  
persons w orkin g fo r  th e tow n, sam e to  be applied to  th e pay­
m ent o f taxes.
A rt. 22. To see  i f  th e tow n  w ill vo te  to  au thorize the  
selectm en  to con tract fo r  p low ing th e im proved roads during  
w inter, fo r  a term  o f years, i f  th e selectm en  consider it  w ill 
be to  th e ad vantage o f th e  tow n  to  do so.
A rt. 23. To see  w h at sum  o f m oney th e tow n w ill vo te  to  
raise to repair and construct snow  fences.
A rt. 24. T o see  i f  th e tow n w ill vo te  “Y E S ” or “N O ” on 
th e  question  o f ap propriating and ra ising  m oney n ecessary  to  
en title  th e tow n to S ta te  Aid, a s  provided in Sec. 20, Chapter  
28 o f  th e R. S . o f  1930.
A rt. 25. To see  w hat sum  th e  tow n w ill appropriate and 
raise for  th e im provem ent o f  th e section  o f S ta te  Aid road, 
a s  outlined  in th e report o f th e S ta te  H ighw ay com m ission  in  
addition to th e am ounts regu larly  ra ised  fo r  th e care o f  w ays,
high w ays and bridges, under the provisions o f Section 19, 
Chapter 28 o f the R. S . o f 1930 or under th e provisions of 
Section  22, Chapter 28 o f the R. S . 1930.
A rt. 26. To see w hat sum , i f  any, the tow n would recom ­
mend to take from  th e joint S tate Aid account for  th e purpose 
o f apply ing  bitum inous surface treatm ent to S ta te  A id  roads 
built w ith in  the past five years in  accordance w ith  the pro­
v isions o f Chapter 271, P. L. 1931.
Art. 27. To see if  the tow n w ill vote to  ra ise th e sum of 
$678.00 for  Third C lass h ighw ay m aintenance, to  enable the 
tow n to receive Third C lass m oney from  th e S tate.
A rt. 28. To see w hat sum  of m oney th e tow n w ill v o te  to  
raise fo r  patrol m aintenance fo r  th e en su in g year.
A rt. 29. To see w hat sum o f m oney the tow n w ill vote to 
raise under Chapter 84, Sec. 11 o f  the P. L. o f 1911 re la ting  to 
tr ees  and shrubs.
Art. 30. To see w hat sum o f m oney th e tow n w ill vote to  
raise fo r  electric ligh ts.
Art. 31. To see  if  the town w ill vote to  appropriate and 
raise th e sum o f $150.00. The S ta te  w ill add fifty  per cent of 
the sum raised to sam e. T he Federal G overnm ent w ill furnish  
g ratis a trained m an fo r  supervising the work. A ll agencies  
cooperating fo r  th e purpose o f controlling the W hite Pine B lis­
ter  Rust, a  fu n gus d isease fa s t  becom ing seriously established  
w ithin  the pine areas in th e tow n.
A rt. 32. To see w hat sum  o f m oney th e tow n w ill vote to  
grant and raise to  be expended and used for advertising  the  
natural resources, advantages and attractions o f the S ta te  of  
Maine.
A rt. 33. To see  w hat sum o f m oney the tow n w ill vote to
raise to  screen the upper dam.
A rt. 34. To see i f  the town w ill vote to  ra ise  m oney to
pay overdrafts as shown in th e tow n report.
A rt. 35. To see i f  th e tow n w ill vote to  ra ise m oney, and
w hat am ount to  be applied to  tow n debt.
Art. 36. To see i f  the town will vote to  authorize the  
selectm en to hire money in anticipation of taxes.
Art. 37. To see if the town will vote to raise money, and 
what amount for  a public health nurse.
Art. 38. To see if the town will vote to raise the sum of
$50.00 to be expended to  gravel the Rand Hill (so-called) or
act on anything relating thereto.
Art. 39. To see i f  the town will vote to raise money for
two street lights near the Baird Bridge or act on anything
relating thereto.
Art. 40. To act on any other m atter or m atters not relat­
ing to raising of money that may legally  come before any town 
meeting.
The selectm en will be in session  a t their office at 9 A. M. on 
the day o f said m eeting, for the purpose o f revising and cor­
recting the list o f voters.
Given under our hands th is fifth day of March A. D. 1932.
A. P. BIGELOW.
0 .  E. COLE.
F. J. H ERSEY.
Selectm en of St. Albans.
Selectm en’s R eport
T he se lec tm en  o f S t. A lb ans re sp e ctfu lly  su bm it th e ir  annual 
report fo r  th e  yea r  1931-32.
V alue o f  rea l e s ta te  $288,095 00
V alue o f  real e s ta te , non-resid en t 70,710 00
V alue o f  p ersonal e s ta te  52,480 00
V alue o f  p ersonal e s ta te , n o n-resid en t 4,655 00
A m oun t ex em p ted  $1,800 00
N u m b er o f  p olls ta x e d , 273 @  $3.00  
N u m b er o f  p olls ex e m p t, 16 
E x c ise  a u to  ta x  to  Feb. 20, ’31 $1,434 60
R a te  o f  ta x a t io n , .053
A P P R O P R IA T IO N S
F or:
E lem en tary  and second ary  sch oo ls $7,000 00
School p hysician  100 00
In ter est on  school fund  order 61 40
Sup er in tend en t’s  sa la ry  400 00
-$ 4 1 5 ,9 4 0  00
Sum m er roads
S pecia l R eso lv e , Rand H ill
S pecia l R eso lve , L ew is H ill
S pecia l R eso lve , B r a g g  H ill
W inter  roads
Snow  fe n c e
B ridges
B ushes
S ta te  A id  h igh w ay  
Third  C lass m ain tenance  
P atro l m ain tenance  
Sidew alk
$2,000 00
200 00
100 00
50 00
1,800 00
600 00
300 00
500 00
1,066 00
875 00
350 00ira00 00
$7,561 40
$7,926 00
Tow n ch a rg e and tow n  poor $3,000 00
M em orial ser v ic es  50 00
R epairs o f  Tow n H all 200 00
R epairs o f  U n ion  Church 200 00
V illa g e  cem etery  fe n c e  100 00
Street lights 150 00
Public health nurse 25 00
Overdraft 1930-31 3 82
----------------- $3,728 82
$19,216 22 
3,445 56 
955 08 
676 85 
56 98
----------------- $24,350 69
TOWN CHARGE A N D  TOWN POOR ACCOUNT 
DR.
To amount unexpended 1930-31 $ 213 34
To am ount appropriated 3 ,000 00
To overlay in assessing 676 85
To supplem ental tax 56 98
To am ount appropriated school physician 100 00
To am ount for Memorial 50 00
To amount for street lights 150 00
To amount for public health nurse 25 00
To am ount for Supt. o f schools salary 400 00
To am ount for repairs Town Hall 200 00
To am ount fo r  repairs Union Church 200 00
To amount for  v illage cem etery fence 100 00
To amount received from W. W. Linnell 200 00
To am t. received from  cem etery trust funds 172 50
To amount received from Springfield
Light & Gas Co. 3 00
To am ount received from  Chelsea Morris
plan 3 00
To amount received from State treasurer,
hedgehogs 34 00
To amount received, Harry Merrick, Town
Hall 29 00
To amount received, S tate treasurer, acct.
paupers 619 08
To amount received, E rnest Hart, interest 24 00
To amount received, O. K. Fuller, Stafford
case 123 00
To amount received, State treasurer, interest
on bank stock 6 73
To amount received, S tate treasurer, 2 3 #
S tate Aid money 245 18
Total amount appropriated 
S tate tax  
County tax  
Overlay in assessing  
Supplem entary tax
To am ount received, tow n Skow hegan,
pauper account 52 86
To am ount received, rent, Chambers school-
house 3 00
To am ount received, tow n M asardis, pauper
account 7 53
To am ount received, S ta te  treasurer, dog
ta x  refund 13 37
To am ount received, S ta te  treasurer, R. R.
and T el. tax 66 74
To am ount received, Horace V arney on acct. 5 00
To am ount received from  bank, interest on
d aily  balance 12 00
TOW N CH ARGE ACCOUNT
CR.
Order N o.
2 W. A . Springer, tax  abatem ent, 1930 tax $2 85
3 Central M aine Pow er Co., street lig h ts 26 78
7 A. P . B igelow , exp en se A ugusta , Special
R esolve 11 25
10 Edward Quimby, adding m achine 60 00
13 Hartland and St. A lbans Tel., selectm en’s
office 3 50
14 G. E. Crocker, services as school com ­
m ittee 18 00
19 W. A. Springer, co llec ting  auto tax 48 05
20 H. J . H ilton, in terest on loan 150 00
24 T reasurer o f S ta te , m others’ aid 97 50
25 E rnest H art, saw in g  H all wood 5 00
28 Mrs. Frank G allagher, cleaning, B. health 2 00
29 Central M aine Pow er Co., s treet lig h ts 29 92
30 W. A. Springer, co llecting  auto tax 50
31 Frank F ellow s, labor on dam 1 75
32 E verett Ross, labor, H all wood 2 50
42 Loring, Short & Harm on, office supplies 21 30
43 Pittsfield  N a t’l Bank, interest on loan 30 00
54 Pittsfield  A dvertiser, tow n reports, 1931 7» 20
55 P. F . Shib les, salary 88 33
59 A. P . B igelow , services, selectm an n 25
62 Treasurer o f S tate , m others’ aid 157 50
68 A. P. B igelow , cash paid M emorial D ay 10 00
76 B. L. A very, 2x4 for  dam 3 00
77 H artland B and, serv ices  M em orial 30 00
78 P . F . S hib les, sa lary  100 00
113 H artland and S t. A lb ans T el., selec t­
m en ’s  office 3 00
114 P ittsf ie ld  A d vertiser , su pp lies, selectm en 5 75
118 H . N . F ernald , repa irs, U n ion  Church 17 80
131 C entral M aine P ow er Co., s tr e e t  lig h ts 55 41
132 P. F . S h ib les, sa la ry 6 6 67
136 M aine P ublic H ea lth  A ssociation 25 00
137 P ittsf ie ld  N a tio n a l Bank, in tere st on loan  60 00
140 F rank  H ard ing, labor, L yford  cem etery 7 00
143 H artland & S t. A lbans T el., se lec tm e n ’s
office 1 15
144 P. F . S h ib les, sa la ry 33 33
171 H . F . B uker, labor, Tow n H all 42 00
177 E llw yn  M athew s, labor, H all 7 00
181 J. S . M artin, care lo ts, V illa g e  cem etery  98 50
185 C entral M aine Pow er Co., s tr e e t  lig h ts 30 26
186 P . F . S h ib les , sa lary 33 33
187 L oring, S hort & H arm on, se lec tm en ’s
office 4 35
188 H ow ard P re sco tt , truck in g , cem etery  fe n c e  1 00
189 E van  M artin, truck in g  ladders, Tow n H a ll 1 50
193 Fran k  E lderkin , labor, cem etery 10 50
194 Fred  Jon es, labor, cem etery 11 00
195 R oscoe H odsdon, labor, cem etery 8 00
196 T reasu rer o f  S ta te , m others’ aid 157 50
213 C. H . W ebber, church repairs 184 00
214 G. H . W ebber, tow n h all repairs 46 30
215 H . M. F o ss , serv ices , b a llo t clerk 6 00
216 M. H . M artin, serv ices , b a llo t clerk 6 00
218 B row n F en ce & W ire Co., cem etery 111 11
219 F . J . H ersey , labor, L ucas school 13 65
220 F . J . H ersey , labor, p a in tin g  Tow n H a ll 69 95
224 C. C. H anson , b a llo t clerk 6 00
225 C entral M aine Pow er Co., repairs, T . H all 1 38
237 H ollis  W eeks, sh in g les , church and
schoolhouse 80 00
238 F rank  F ello w s , labor, cem etery 3 00
259 A. R. B urton  & Son, repa irs, Tow n H all 66 90
260 P ittsfie ld  N a t’l Bank, in tere st on loan 50 00
263 S. L. F ello w s, fire in sp ector 7 20
264 H artland & S t. A lbans T el., se lec tm e n ’s
office 1 35
265 P. F . S h ib les, sa lary 66 67
266 C entral M aine P ow er Co., s tr e e t  lig h ts 30 39
272 E . N . G rant, care M aloon cem etery ,
tw o  y ea r s, and m oderator 80 00
274 N orth  S t. A lb ans C em etery  A sso ., Int. 4 25
275 C rocker C em etery  A sso ., Int. 67 84
276 A . P . B ig e lo w , ex p en se , P ortland ,
G ardiner, A u g u sta 22 05
277 A m . E x p r ess  C o., ex p ress  on b a llo ts 1 24
284 P ittsf ie ld  N a t’l B ank, In t. on loans 5 50
315 P . F . S h ib les , sa la ry 33 33
316 S ad ie B. G reen, H all acct. 1 30
325 G. H . H anson , H all acct. 5 69
333 T reasu rer o f  S ta te , m oth ers’ a id 157 50
346 G. H . H anson , rep a irs, church 7 00
351 E arle R obertson, ser v ic es  school Com . 13 00
355 F . J . H ersey , ser v ic es , h ea lth  officer 5 14
369 Dr. S . J . R edm an, recording b ir th s and
d eath s 1 50
372 P. F . S h ib les, sa lary 33 33
376 M. F . L ucas, p lu m b ing  insp ector 1 50
377 M. F . Lucas, care W atson  cem etery 1 00
388 Frank  E lderkin , labor, cem etery 3 00
389 L oring , S h ort & H arm on , tow n  clerk 6 00
390 A . P . B ig e lo w , p o sta g e 6 93
391 C entral M aine P o w er Co., s tr e e t  lig h ts 80 26
430 Dr. C. A . M oulton, school p hysician 95 00
431 Dr. C. A . M oulton, record in g  b ir th s
and d eaths 7 25
433 G. A . L ibby, ser v ic es , tow n  clerk 60 00
434 E th el L ibby, ser v ic es , co l. au to  ta x 50 00
444 O. E . C ole, ser v ic es , se lec tm en 150 00
447 C h ester  C arson, serv ices  auditor , 2 y ea r s  6 00
448 G. H . H anson , tr ea su rer , h ed geh ogs 25 50
449 T . M. P ea k es, a b atem en ts 57 75
450 T . M. P ea k es, ta x  co llec tor 458 32
452 F . J . H ersey , ser v ic es  selectm an 53 00
458 G. H . H anson , ser v ic es  tr ea su rer , and
p o sta g e 105 00
459 A. P . B ig e lo w , bal. ser v ic es  se lec tm an 188 75
460 P ittsf ie ld  N a t ’l Bank, In t. on loan 25 83
T O W N  POOR A C C O U N T
N o.
12 J . N . W elch , M rs. W h itin g  $28 00
16 S a d ie  B. G reen , P . P . V icn a ire , S ta te  103
17 G. H . H anson , F r o s t s  51
18 L. H . B arden , F r o s t s  3
23 V . C. G oforth , M rs. C rocker 124
40 C ity  o f  G ard iner, W . D . C rocker 175
53  J . N . W elch , M rs. W h itin g  61
57 R . E . N u ttin g , B r a g g , S k o w h eg a n  20
66 C. F . M oore, F r o s t s  2
67 A . L. M artin , F r o s t s  2
70 J . N . W elch , M rs. W h itin g  31
98 G. H . H anson , G eo. G ross, M asard is 7
112 L. H . B arden , F ro sts  3
116 S a d ie  B . G reen , P . P . V icn a ire , S ta te  119
117 G. H . H an son , F r o s t s  77
122 J . N . W elch , M rs. W h it in g  30
130 J .  N . W elch , M rs. W h it in g  31
145 C ity  o f  G ard iner, W . D . C rocker 113
146 J .  N . W elch , M rs. W h itin g  31
155 G. A . L ibby, G r., M iss S m a rt 122
162 C has. H ard ing , W . W . H a rd in g , S ta te  20
166 G. H . H an son , F r o s ts  72
167 S a d ie  B. G reen , P . P . V icn a ire , S ta te  121
170 J . N . W elch , M rs. W h itin g  30
175 O. E . C ole, F r o s t s  15
190 C h arles H ard ing , W . W . H ard ing , S ta te  20
201 D r. C h arles N o r cro ss , F r o s ts  19
202 J . N . W elch , M rs. W h it in g  31
226 R. D . M cLean, B r a g g , S ta te  and S k o w ­
h eg a n  3
239 L. H . B arden , F r o s ts  24
240 V . C. G oforth , J o e  V icn a ire  106
241 C h arles H ard ing , W . W . H ard ing , S ta te  20 
244 A n g ie  M. L ew is , care V a g r a n ts  3
247 H anson  & P a tte n , F r o s ts  24
261 J . N . W elch , M rs. W h itin g  30
267 D r. C. A . M oulton , J o sep h  V icn a ire  24
273 C harles H a rd in g , W . W . H ard ing , S ta te  24
278 G. A . L ibby, M iss S m a rt 6
279 G. A . L ibby, P . P . V icn a ire , S ta te  13
280 S a d ie  B. G reen , B r a g g , S ta te  and S kow ­
h eg a n  9
281 S a d ie  B. G reen , P . P . V icn a ire , S ta te  98
282 G. H . H anson , B r a g g , S ta te  and  S k o w h e­
gan  22
00
29
93
25
18
00
75
50
00
00
53
50
34
93
00
00
85
00
00
00
12
62
00
13
00
00
00
00
10
41
00
00
70
00
00
72
50
90
35
04
14
283 J. N. Welch, Mrs. Whiting 31 00
317 E. N. Grant, Joseph Vicnaire 6 00
318 Sadie B. Green, Frosts 1 05
319 Sadie B. Green, Mrs. Whiting 50
326 G. H. Hanson, Mrs. Whiting 4 85
327 G. H. Hanson, care Vagrants 3 19
328 L. H. Barden, Frosts 7 85
334
342
846
347
’354
358
359
360
361
362 
373 
387 
394 
424
432
443
456
Charles Harding, W. W. Harding, State 14 00
G. H. Hanson, Clayton Braley 20 07
G. H. Hanson, H. W. Ricker 54 28
Lionel Parker, P. P. Vicnaire, State 9 81
F. J. Hersey, care Vagrants 4 50
G. H. Hanson, Frosts to Feb. 1 85 35
G. H. Hanson, A. D. Parker, Feb. 1 29 40
G. A. Libby, A. D. Parker, Feb. 1 30 35
G. A. Libby, Frosts 6 50
G. A. Libby, Gr., Miss Smart to Feb. 1 63 00
J. N. Welch, Mrs. Whiting, to Feb. 1 31 00
Charles Harding, W. W. Harding, State 14 00
Hanson & Patten, Frosts to Feb. 20 11 40
City of Gardiner, W. D. Crocker to
Jan. 1
Treasurer of State, Woodrow Luce,
State child 
Dr. C. A. Moulton, Frosts 
L. H. Barden, Frosts 3 68
G. H. Hanson, supplies, H. W. Ricker 10 00
185 07
31 
4 00
Town charge account brought over
12,508 94 
4,014 89
Amount unexpended
$6,523 83 
268 33
$6,792 16
COMMON AND HIGH SCHOOL ACCOUNTS 
DR.
To amt. unexpended, 1930-31 $ 488 08
To amt. appropriated 7,000 00
To amt. appropriated, Int. school fund order 61 40 
To amt. rec’d, State school fund 2,652 41
To amt. rec’d, State adjustments, conveyance 200 00 
To amt. rec’d, State equalization fund 340 00
To amt. rec’d, State adjustments 200 00
---------------- $10,941 89
SCHOOL TEACHERS 
CR.
Order No.
79 Arlene Macomber $221 00
80 Gertrude Smith 180 00
81 Rebecca Steward 216 00
82 Hilda Bishop 183 60
83 Helen McLean 209 00
84 Annie Gordon 198 00
85 Edythe Libby 187 00
86 Ethel Brown 209 00
209 Town of Harmony 54 00
254 Town o f Hartland 216 00
255 Corinna School Dept. 34 00
295 Ethel Brown 285 00
296 Edythe Libby 255 00
297 Annie Gordon 270 00
298 Rebecca Steward 270 00
299 Helen McLean 266 00
300 Marion Doore 180 00
301 Hildrith Hanson 180 00
302 Pearl McKay 255 00
403 Edythe Libby 102 00
404 Ethel Brown 114 00
405 Helen McLean 133 00
406 Rebecca Steward 108 00
407 Annie Gordon 108 00
408 Hildrith Hanson 72 00
409 Pearl McKay 102 00
410 Marion Doore 72 00
$4,679 60
SCHOOL FUN D
No. '
9 Alton Libby $32 50
34 Leon Bryant 90 00
104 Frank Gallagher 11 25
133 Frank Gallagher 5 00
148 Alton Libby 6 25
203 E. E. Robertson 18 75
365 E. L. Baird 4 00
370 E. M. Thorne 10 00
435 C. E. Moore 24 00
451 Merrill Bubar 6 25
[ 1 3 ]
CONVEYANCE
Order No.
89 Charles Peasley
90 Hollis Hughes
91 J. L. Nichols
92 Erwin Parker
93 Leland Randall 
103 P. F . Shibles
311 Leland Randall
312 J. L. Nichols
313 Hollis H ughes
314 Jerry Emery
343 Leo Randall
344 H. M. Brown 
366 E. L. Baird  
371 E. H. Smith
397 Fern Cunningham
399 Jerry Emery
400 H ollis H ughes
401 J. L. Nichols
402 Leland Randall
440 H. M. Brown
441 E. H. Smith
442 E. L. Baird
JANITORS
Order No.
94 Gertrude Smith
95 Edythe Libby
96 Arlene Macomber
97 W ilfred Nadeau
106 Mrs. Frank Elderkin 
115 Dawn Downs
149 Frank Harding
150 Mrs. W. A. Patterson  
154 Mrs. Frank G allagher 
182 Jennie Cooley
200 Mrs. Frank Elderkin 
208 Frank Harding
232 AT B. Deering
233 Harry Merrick 
245 Mrs. B. F. Downs 
304 Marion Doore
305 Helen McLean 7 00
306 Pearl McKay 7 50
307 Rebecca Steward 7 50
308 Edythe Libby 7 50
309 Earl Libby 7 50
310 Martin Lowell 30 00
352 Ernest Bryant 2 00
374 Frank Elderkin 2 00
398 Martin Lowell 18 00
414 Earl Libby 4 50
415 Marion Doore 4 50
416 Edythe Libby 4 50
426 Helen McLean 5 25
436 Pearl McKay 4 50
437 Rebecca Steward 4 50
438 E. E. Robertson 2 00
439 E. L. Baird 1 00
$245 25
TEXT BOOKS
Order No.
46 Milton Bradley $13 28
52 Beckley Cardy Co. 13 09
197 Silver Burdett Co. 11 23
198 Edward E. Babb & Co 58 21
211 World Book Co. 15 19
212 Beckley Cardy Co. 5 00
257 Ginn & Co. 44 98
258 Iroquois Pub. Co. 7 49
287 The Arlo Pub. Co. 9 27
288 World Book Co. 5 31
289 The A. N . Palm er Co. 6 92
290 American Book Co. 4 68
329 American Book Co. 10 08
330 P. F. Shibles 2 64
411 Ginn & Co. 10 93
  $218 30
SCHOOL SUPPLIES
Order No.
44 Edward E. Babb Co. $3 70
45 H. L. Palmer 1 50
69 Starkey & Toner 5 08
107 P. F . Shibles 14 03
108 P. F. Shibles 14 56
[ 1 5 ]
111 P ittsfie ld  A d vertiser Co. 4 00
199 H oward & Brown 7 75
205 M ilton B radley Co. 27 03
206 L. W. Gerrish 3 13
207 H artland Drug Store 1 70
235 Central M aine Pow er Co. 4 00
252 J. L. H am m ett Co. 10 30
253 MacM illan Book Co. 2 40
291 Maine Pub. H ealth 2 08
292 M ilton Bradley Co. 23 02
293 H. L. Palm er 5 85
294 Edward E. Babb Co. 89
331 Sadie B . Green 54
332 P. F . Shibles 9 42
417 G. H. Hanson 10 80
418 A . R. Burton & Son 2 19
419 F. G. H ersey 3 78
420 H. L. Palm er 4 08
HIGH SCHOOL
Order No.
39 M aine Central In stitute $35 00
134 H igg in s C lassical In stitute 30 00
210 Town o f N ew port 75 00
236 H artland A cadem y 779 72
256 Town o f D exter 105 00
285 H igg in s C lassical Institute 35 00
303 Maine Central In stitute 25 00
427 H iggin s C lassical Institute 35 00
428 Town o f N ew port 75 00
429 Town o f D exter 70 00
$161 83
$1,264 72
SUM M ARY OF SCHOOL ACCOUNTS
T otal am ount paid teachers 
Total am ount paid fu el 
Total am ount paid conveyance  
Total am ount paid janitors  
Total am ount paid te x t  books 
Total am ount paid school supplies 
Total am ount paid h igh  school
Am ount unexpended
$4,679 60 
208 00 
2,121 00 
245 25 
218 30 
161 83 
1,264 72
$8,898 70 
2,043 19
M U SIC  T E A C H E R  A C C O U N T  
T o b a lan ce u nexpend ed  1930-31 $161 90
O rder N o . 87 G race A . R o g e rs  161 90
S C H O O L  R E P A IR  A C C O U N T  
D R .
T o  b a la n ce  unexpend ed  1930-31 $240 79
T o  a m o u n t overdraw n  35 00
CR
22 F . J . H er se y  
35 H artlan d  H ard w are  
105 F red  L ibby  
147 F . J . H er se y
152 W . H . M oore & Son
153 E llw y n  M athew s  
204 E . E . R ob ertson  
231 F red  D av is
286 A . R . B urton  & Son  
353 B . F . D ow n s
412 H artlan d  H ard w are Co.
413 W . H . M oore & Son
H IG H W A Y  A C C O U N T S  
S U M M E R  A N D  W IN T E R  R O A D S  
D R .
U n ex p en d e d  b a lan ce 1930-31 $ 561 07
T o  am o u n t ap p ro p r ia ted  S um m er 2,000 00
T o am o u n t R and  H ill 200 00
T o am ou n t L ew is  H ill 100 00
T o a m o u n t B r a g g  H ill 50 00
T o am o u n t ap propr ia ted  W in ter 1,800 00
T o a m o u n t a p propr ia ted  sn o w  fe n c e 600 00
T o  am o u n t a p propr ia ted  B rid g e s 300 00
T o am ou n t ap propr ia ted  b ush as 500 00
T o am o u n t ap propr ia ted  th ird  c la ss
m a in ten a n ce 4 875 00
T o a m o u n t a p propr ia ted  p atrol m a in ten a n ce 350 00
T o a m o u n t ap propr ia ted  s id ew alk 85 00
T o am o u n t re ce iv e d  S ta te  T rea s ., 50-50 50 00
T o am o u n t rece iv ed  S ta te  T rea s., S ta te
a id  sn ow 507 50
T o  am o u n t rece ived  V . A . M errill 11 50
$ 2 20 
4 63  
3 50  
52  75  
50 09  
9  50  
6 50  
81 96 
10 38 
6 54 
45 10 
2 64
S U M M E R  R O A D S
CR.
O rder N o .
27  B . F . N e lso n  
33  N o r m a n  H a rt  
38  G . W . E m er y  
41 E r n e s t  H a rt
49 G. H . H a n so n , road ord ers
50  G . H . H a n so n , road ord ers
51 G . W . E m ery
58  F . B . W eb b er, lum ber
60 N o rm a n  H a rt  
65 E v a n  R u sse ll
71 N o rm a n  H a r t
72 M artin  L ow ell
73 G . W . E m er y
74 G . H . H a n so n , T r e a s ., road  ord ers
75 G . H . H a n so n , T r e a s ., road  ord ers
88  G . H . H a n so n , T r e a s ., road ord ers
99 G . H . H a n so n , T rea s ., road ord ers
100  G . H . H a n so n , T r e a s ., road ord ers
101 E r n e s t  H a r t
102 N o rm a n  H a r t
109 G. H . H a n so n , T rea s ., road  ord ers
110 E a r l W eeks
119 G . H . H a n so n , T rea s ., road ord ers
120 R o y  C h ase
123 G . H . H a n so n , T r e a s ., road  ord ers
126 G. H . H a n so n , T r e a s ., road  o rd er s
127 G , W . E m er y
128 G . H . H a n so n , T r e a s ., road ord ers
129 E v a n  R u sse ll  
135 P e r c y  B a in e
139 D y e r  S h a le s  M a ch in ery  Co.
142 G. H . H a n so n , T rea s ., road ord ers  
151 E van  R u sse ll
156 G. H . H a n so n , T r e a s ., road orders
157 C. S . H ilton
158 C. S . H ilto n
159 G. W . E m er y
160 G . H . H a n so n , T r e a s ., road ord ers
161 G. H . H a n so n , T rea s ., road ord ers
164 G. H . H a n so n , T rea s ., road  ord ers
165 G. H . H a n so n , T r e a s ., road  ord ers
172 G. H. H anson, Treas., road orders
173 G. H . H anson, Treas., road orders
174 G. H. Hanson, Treas., road orders
178 C asm er W ing
179 G. H. H anson, Treas., road orders
180 G. H. H anson, Treas., road orders
183 G. H . H anson, Treas., road orders
184 W5nn Bowman
192 G. H . H anson, Treas., road orders
227 C. E . Mower
228 G. H. Hanson, Treas., road orders
229 Percy Baine
230 G. W. Em ery
231 Gilbert N eal
242 W ilbur L eavitt
243 G. W. Em ery
268 Earl Parkman, gravel
269 E. N . Grant, gravel
270 E. N . Grant
320 Sadie B. Green
321 B. R. B ryant
322 A lbert Ward
323 C hester Cooley
335 G. A . Libby
336 Evan Russell 
340 G. W . Em ery
348 G. H. H anson, Treas., road orders
349 G. H. Hanson, Treas., road orders
356 G. W. Em ery
357 G. H. Hanson, Treas., road orders
362 E. L. Baird
367 Percy Baine  
375 G. H. Hanson  
381 Horace Varney 
421 A. H. Moore 
446 Merrill Bubar
Order No.
1 G. H. Hanson, Treas., snow orders
W INTER ROADS
Martin Lowell 
W. D. Snowm an  
H. W. R icker & Son 
H. W. Ricker & Son
$4 45
11  88
3 13
4 62
S . G . R o ss  
W . H . B r a le y  
R o d n e y  P a r s o n s
E r n e s t  H a r t  
A . H . M o o re  
H a r r y  F in s o n
G . H . H a n so n , T r e a s ., 
A lto n  E m e r y
H . M . B r o w n  
M e rr ill B u b a r  
E a r l C a r so n  
M e lv in  C a r so n  
E r v in  Y o r k
J . S . B u b a r  
R . W . P h ilb r ic k  
J a r v is  B u b a r  
D e lm o n t  S p r in g e r  
W . A . S p r in g e r  
C h a r le s  D o o r e  
M a r io n  D o o r e  
G e o r g e  N u t te r  
M ilto n  B u b a r  
A lto n  L ib b y
2  64  
2  60  
2  64
$31  96
sn o w  o rd er s
$20 50
2 3 50
4 50
2 31
4 62
4 62
25 25
1 98
13 32
7 50
14 79
4 32
2 64
8 8 23
12 00
12 00
$ 1 8 7  12
G . H . H a n so n , T r e a s ., sn o w  o rd er s
L eo n  E . B r y a n t $ 2 3  31
A . H . M oore 35  63
H a r r y  F in so n 13  88
D w ig h t  P e n n e ll 2 64
D a n a  P e n n e ll 2 64
C la y to n  B r a le y 3 00
$81  10
G . H . H a n so n , T r e a s ., p a y  ro ll 
s t a t e  sn o w  
G. H . H a n so n , T r e a s ., s n o w  ord er s
G . H . H a n so n , T r e a s ., s n o w  o rd er s  
A . L . M a r tin  
W a r r e n  F r o s t  
F r e d  J o n e s  
C h e s te r  C o o ley
61 T. W. Smith
63 Merl Johnson
64 J. E. Ham
121 Sheldon McLean
124 H. B. Hilton
125 C. F. Moore 
138 Frank Heath 
141 Anton Vicnaire 
161 E. W. Gower 
176 0 . E. Cole
191 William Cain
221 W. C. Snow
222 C. H. Sampson
223 Bernis Nelson 
246 Orville McPheters
248 New England Metal Culvert Co.,
4300 ft. fence
249 Clayton Braley, labor snow fence
250 R. E. Nichols, labor, snow fence 
257 W. J. Frost, labor, snow fence 
262 Winn Bowman, labor, snow fence 
271 E. N . Grant
324 Chester Cooley
337 A. H. Moore, 1932
338 Fred Jones, 1932
339 G. W. Emery 
341 H. F. Brown 
350 E. E. Robertson 
364 E. L. Baird
368 A. H. Moore, 1932
378 M. F. Lucas
379 A. H. Moore
380 Harry Finson
382 Horace Parker
383 Corey M. Bubar, 1931-32
384 A. H. Moore, 1932
385 H. E. Varney
386 A. P. Lewis, 1930-31
392 Roy Chase, 1932
393 Fred Jones, 1932
395 A. H. Moore, 1932
396 Harry Finson, 1932
422 Earl Bryant
423 Bertell Bryant, 1931-32
455 E. N. Grant, 1932, gravel 
457 Merrill Bubar, 1932
Amount expended on summer roads 
Paid State Treasurer for patrol
Amount unexpended
1 25
2 45
$2,749 74 
4,068 52 
427 50
$7,245 76 
744 31
$7,990 07
STATE AID HIGHWAY 
To amount appropriated by town $1,066 00
Amount apportioned by state 23% 1,846 85
Less 23f/r appropriated by town 
Cost of road
Amount new construction, 2230 ft. 
Amount re-construction 900 ft.
$2,912 85 
245 18
$2,667 67 
$2,667 67
THIRD CLASS HIGHWAY 
To amount apportioned by state $2,631 74 $2,631 74
By order No. 168 G. H. Hanson, Treas.,
pay roll $2,626 33
By amount unexpended 5 41
Amount new construction 2900 ft.
SPECIAL RESOLVE 
To amount unexpended $ 17 33
To amount A. P. Bigelow 700 00
To amount overdrawn 1 17
Order No. 169 G. H. Hanson, Treas.,
pay rolls $718 50
Amount new construction 1200 ft.
Overdrawn Accounts 
DR.
To amount appropriated $ 3 82
CR.
By Third class highway account 3 82
$2,631 74
$718 50 
$718 50
SUMMARY OF ACCOUNTS
Receipts
Town charge and town poor accounts 
Common and high schools 
School repairs
Highway account, winter and summer
State aid highway
Third class highway
Special Resolve
Music teacher
Library account
Auto excise tax to Feb. 22
Payments
Paid:
Town charge account 
Town poor account 
School teachers account 
School fuel account 
School conveyance account 
School janitors account 
School text books account 
School supplies account 
High school account 
School repairs account 
Summer roads account 
Winter roads account 
Patrol account 
State aid highway account 
Third class highway account 
Special Resolve 
Music teacher 
Balance in treasury
$ 6,792 16 
10,941 89 -  
240 79 
7,990 07 
1,066 00 
2,626 33 
717 33 
161 90 
43 94 
1,201 78 
----------------$31,782 19
$4,014 89
2,508 94
4,679 60
208 00
2,121 00
245 25
218 30
161 83
1,264 72
275 79
4,068 52
2,749 74
427 50
1,066 00
2,626 33
718 50
161 90
4,265 38
-$31,782 19
BALANCES 
Amounts Overdrawn
School repair account 
Special Resolve 
Balance in treasury
$ 35 00 
1 17 
4,265 38
$4,301 55
Amounts unexpended 
Town charge and town poor accounts $ 268 33 
Common and high school accounts 2,043 19
H ighw ay account, w in ter and sum m er  
Library account
A uto ex c ise  ta x  to  Feb. 22, 1932
T A X  A B A TEM EN TS  
Fred Butler, over valuation, 1930 
Phil Additon, over valuation  
Bernard W eym outh, error
C. W. Thom pson, error 
Elm er E. Johnson, over valuation  
M ayville B ragg, unable to  pay  
George F ields, unable to pay  
A llen  M artin, lo ss by fire 
Lional Parker, loss by fire 
George G lass, unable to pay  
Mrs. N ora Brooks, over valuation  
Clayton B raley, unable to  pay 
W allace G ray, error  
Calvin F ox, error  
A rchie Parker, unable to  pay
G. W . Thom pson, unable to  pay
CR.
Order N o.
2 W. A. Springer, over valuation , 1930 
449 T. M. P eakes, collector
Standing of the Town
ASSETS
Grover property $ 100 00
Road machinery 250 00
Truck 50 00
Hearse 50 00
Butler property 400 00
Bond, City of Belfast 1,000 00
Bond, Town of Johnston, R. I. 1,000 00
Bond, City of Norwich, Conn. 1,000 00
Bond, North Triverton Fire Dist., Conn. 1,000 00
Due from State, snow aid road, 1932 100 00
Due from State, Special Resolve,
due July 1 700 00
Due from State, hedgehogs 25 50
Unavailable Assets
Due from Warren Linnell $1,018 18
Due from H. E. Varney 120 00
Due from Joseph Vicnaire 136 41
Balance in treasury 
Estimated town debt
-  $6,950 09 
4,265 38 
847 07
$12,062 54
LIABILITIES
E. K. Hall, fund $100 00
Mary J. Bass, fund 100 00
D. B. Clark, fund, Maloon cemetery 92 00
D. D. Stewart fund 100 00
Harry Watson fund, Watson cemetery 200 00
Ira Atwood, fund 100 00
Joseph T. Johnson, fund 100 00
Richards— Dondero, fund 100 00
Dearborn, fund 100 00
Benj. Ireland, fund 100 00
Vining & Chisholm, fund 100 00
Eunice Getchell, fund 50 00
D. R. Longley, fund 100 00
George Martin, fund 100 00
Isaac Osborne, fund 100 00
J. F. Hilton, fund 100 00
Everett Parkman, fund, Lang cemetery 100 00
Taylor and Mathews, fund, Maloon cemetery 200 00
Nathaniel Vining, fund 100 00
Seth K. Gifford, fund 100 00
W illiam W. Tracy, fund 100 00
Welch and Tarr, fund 100 00
Jesse S. Boston, fund 100 00
Hanson and Turner, fund 100 00
Osgood Robertson, fund 100 00
Sullivan Johnson, fund 50 00
William Sewell, fund 100 00
M. L. Merrill, fund 125 00
James Bigelow, fund 100 00
Daniel Frost, fund 50 00
Crocker Cemetery, fund 1,455 00
E. J. Tracy, fund 50 00
H. J. Hilton, note
H. J. Hilton, note
A. P. Bigelow, note
A. P. Bigelow, note
School fund order
Estimated contingent liabilities
A. P. BIGELOW 
O. E. COLE
F. J. HERSEY
$4,572 00
$2,000 00 
1,000  00 
1,000  00 
700 00 
1,190 54 
1,600 00
-  $7,490 54 
$12,062 54
Selectmen.
Treasurer’s Report
G. H. Hanson, Treas., in account with Town o f S t  Albans
DR.
Received:
Cash in treasury, March 1, 1931 $3,157 23
Received from:
W. W. Linnell 200 00
Interest on cem etery trust funds 172 50
Springfield Light & Gas Co., cem etery trust
funds 3 00
Chelsea-M orris Co., cem etery trust funds 3 00
S tate hedgehog account 34 00
Springer, collector auto tax 225 52
Ethel Libby, collector auto tax 976 26
H. L. Merrick, use o f Town Hall 29 00
S tate treasurer, State paupers 619 08
E rnest Hart, interest 24 00
S tate treasurer, patrol fund, 50-50 50 00
Pittsfield  National Bank, loan 2,000 00
S tate Treasurer, S tate Aid snow, 1931 507 50
0 .  K. Fuller, Stafford case 123 00
Soldiers’ pensions 144 00
S tate treasurer, bank stock 6 73
A . P. Bigelow 1,700 00
S tate treasurer, 2 3 #  S tate Aid raised 245 18
Town clerk, dog tax 116 00
Town o f Skowhegan, pauper account 52 86
R ent Chambers schoolhouse 3 00
Town of M asardis, pauper account 7 53
S tate treasurer, Third Class highway 2,626 33
V. A. Merrill 11 50
S tate treasurer, school fund 2,652 41
S tate treasurer, adjustm ents, conveyance 200 00
S tate treasurer, equalization fund 340 00
S tate treasurer, adjustm ents 200 00
S tate treasurer, dog tax  refund 13 37
S tate treasurer, R. R. and Tel. tax 66 74
Horace Varney 5 00
Interest daily balances 12 00
Tax collector 22,916 09
$39,442
S tate  ta x $3,445 56
C ounty ta x 955 08
P atro l m aintenance 427 50
S ta te  treasurer, dog ta x 94 00
P ittsfie ld  N ation al Bank 3,000 00
Sold iers’ pensions 144 00
Tow n orders 27,089 31
B alance in  treasury 4,287 38
------------------ $39,442 83
R espectfu lly  subm itted ,
G. H . H A N SO N , T reasurer.
Auditor’s Report
I have made an  exam ination  o f  th e  accounts o f  th e  se lec t­
m en and treasu rer o f  th e tow n o f S t. A lbans, and find them  
correct, w ith  vouchers fo r  all orders drawn, and a ll m onies 
paid out, fo r  th e year ending February 22, 1932.
C H ESTER  C A R SO N , Auditor.
Road Commissioner’s Report
SUMM ER ROADS
George Emery $24 00
Martin Lowell 31 50
Roy Chase 24 50
Stanley Hunt 20 50
Earl Robinson 30 00
George Emery 24 00
Harry Finson, truck 59 00
Roy Chase 21 00
Rudolph Snow 21 00
Martin Lowell 31 50
Rudolph Snow 15 75
Roy Chase 22 75
Rudolph Snow 19 25
Martin Lowell 12 75
Rudolph Snow 17 50
George Emery 25 00
W ill Frost 15 00
Percy Baine 25 00
Rudolph Snow 19 25
Martin Lowell 10 50
Harry Finson, truck 200 00
Gilbert Neal 18 00
Stanley Hunt 15 00
Martin Lowell 3 50
W ill Frost 6 00
Rudolph Snow 14 00
Martin Lowell 17 50
Winn Bowman, truck 12 25
Roland Chapman 6 75
Harry Finson, truck 12 25
W ill Frost 17 50
Gilbert N eal, team 30 00
Shell McLain 6 75
Vern Frost 3 60
Bertell Bryant 5 00
Rudolph Snow 21 00
Frank Bishop 5 00
Gilbert N eal, team 34 00
G eorge E m ery
W inn B ow m an, truck
M artin  Low ell
G ilbert N e a l, team
Rudolph Snow
H arry F in so n , truck
W ill F rost
G eorge E m ery
P er cy  B aine, team
G eorge E m ery
Fred B utler
H . P . P h inney
C lyde Cookson
Rudolph Snow
E van  M artin
W inn B ow m an, truck
G eorge N u tte r
G eorge E m ery
A . R. B urton  & Son
A lonzo B ragg
G eorge F ield s
W inn B ow m an, truck
C asm er W in g , truck
W inn B ow m an, truck , D ix ie  road
P e te  N ich o ls, D ix ie  road
C harles Sam pson
F red  B utler
G eorge E m ery
G eorge E m ery
E . N . G rant, grave l 
E arl P arkm an , gravel 
N ick  S m ith , grave l  
L. H . B arden , grave l
F . L. Griffith  
John P ea  v ie , team  
G eorge E m ery  
G eorge L ibby  
M artin  Low ell
G. H . H anson  
E van  R ussell 
W arren F ro st  
A lton  E m ery, team  
Jo e  F r itz
H arry  F inson , truck
Harold W eymouth 22 50
  14,049 37
R A N D  HILL— Special
Floyd Nichols $15 00
Rollins Chapman 15 00
M artin Lowell 7 00
Gilbert Neal 6 00
M artin Lowell 7 00
W inn Bowman, truck 12 00
Floyd Nichols 6 00
Rollins Chapman 6 00
Harry Finson, truck 20 00
Rollins Chapman 4 50
Shell McLain 6 00
Vern Frost 5 00
B ertell Bryant, truck 20 00
Frank Bishop, truck 20 00
Floyd Nichols 4 50
Percy Baine 13 00
E. N . Grant, gravel 12 00
G eorge Emery 8 00
Amount raised
WORK GIVEN
Elbridge Gower, team  
Orville M cPheters, team  
Fred Butler, team  
George N utter  
Harold W ing 
Charles Sampson 
Ralph Sampson
$187 00
$6 00
6 00
6 00
3 00
3 00
3 00
300
$200 00
Special— BRAGG HILL
Martin Lowell $ 3 50
Winn Bowman, truck 10 00
Floyd Nichols 3 00
Roland Chapman 3 00
Harry Finson, truck 5 00
Shell McLain 3 00
Vern Frost 2 50
Frank Bishop, truck
Am ount raised
LEW IS HILL
W ill Frost 
Shell McLain 
Vern Frost 
Martin Lowell 
Winn Bowman, truck 
Floyd Nichols 
Rollins Chapman 
Rudolph Snow  
E. N . Grant, gravel 
George Emery 
Bertell Bryant, truck 
Evan R ussell, truck  
Percy Baine, team
Am ount raised
BRIDGES
Martin Lowell 
W ill Frost 
Percy Baine 
R. Chapman 
Earl Weeks
E. N . Grant 
Bertell Bryant 
Rudolph Snow  
A. R. Burton & Son 
Robert Nichols 
W ill Frost 
Percy Baine, team  
A lbert Wtard, plank 
Martin Lowell 
George Emery 
H enry Brown 
Sadie Green 
Arthur Moore 
Merrill Bubar
Aimount raised
[ 8 2 1
SNOW  FENCE
Robert Nichols 
Clayton Braley 
Will Frost
Winn Bowman, truck 
Percy Baine 
George Emery
THIRD CLASS ROADS
Alonzo Bragg  
Robert Nichols 
Martin Lowell 
Percy Baine 
W ill Frost
STATE AID BUSHES
Martin Lowell 
Robert Nichols 
Will Frost 
Martin Lowell 
Robert Nichols 
Percy Baine 
Percy Baine 
W ill Frost 
Robert Nichols 
Will Frost 
George Emery
HIGHW AY BU SH ES
Martin Lowell 
Stanley Hunt 
Stanley Hunt 
Shell McLain 
Stanley Hunt 
Martin Lowell 
Shell McLain 
Earl Weeks 
Vern Frost 
Martin Lowell 
Shell McLain 
Vern Frost
Stanley H unt 3 00
Shell McLain 37 25
Vern Frost 46 50
Earl Weeks 4 75
Shell McLain 7 50
Vern Frost 6 25
Wilbur Leavitt 2 00
M artin Lowell 7 50
A. R. Burton & Son 3 30
Clayton Braley 3 00
----------------- $301 05
M A INTENA NCE
Martin Lowell $ 3 50
Harry Finson, truck 12 00
Roy Chase 3 50
Martin Lowell 15 67
Percy Baine 15 67
W ill Frost 6 67
Robert Nichols 6 67
E arl Weeks 30 67
Delm ont Springer, truck 47 22
W inn Bowman, truck 68 33
Pete Nichols 24 00
Donald Brooks 6 67
Berteli Bryant, truck 42 20
W esley Seekins 21 00
Alfred Seekins 21 00
Bernard W eymouth 12 67
D ewel Badger, truck 102 22
Arthur Moore, truck 65 00
Casm er W ing, truck 70 00
Clayton Braley 6 67
Alonzo Bragg 6 67
Gilbert Neal 9 67
Arthur Brown 24 00
Frank Bishop, truck 67 22
Winn Bowman, truck 10 00
Shell McLain 18 00
Charles Cook 3 00
E. N . Grant, gravel 57 15
E rnest Hopkins 1 50
George Emery 50 00
$828 54
[ 3 4 ]
Amount raised $875 00
GEORGE EMERY, Road Commissioner.
Financial Account of St. Albans
Schools
For the Municipal Year 1931-32
RESOURCES
DR.
Balance, 1930-31 $ 488 08
March appropriation 7,000 00
Amt. appropriation on School Fund order 61 40
State School Fund:
Teaching positions 800 00
High School tuition 700 00
Census 984 00
A ggregate attendance 168 41
Adjustm ents (Tracy & Magoon Conv.) 200 00
Equilization fund 340 00
Special adjustment, Magcon school
conveyance for years 1925-26-27 200 00
EXPENDITURES
CR.
Teachers
Janitors
Conveyance
Fuel
Supplies
Books
C. S. Tuition 
H. S. Tuition
$4,375 60 
245 00 
2,121 00 
208 00 
209 37 
170 76 
488 50 
2,386 65
Balance 1931-32
$10,204 88 
737 01
TEACHERS’ ACCOUNT
Frank Elderkin $ 2 00
Wilfred Nadeau 26 00
Dawn Downs 6 50
Mrs. Frank Elderkin 9 50
Frank Harding 13 00
Arlene Macomber 8 00
Edythe Libby 18 50
Gertrude Smith 7 25
Harry Merrick 3 00
Mrs. Frank Gallagher 6 00
Mrs. Jennie Cooley 7 00
Mrs. B. F. Downs 6 00
Mrs. W. A. Peterson 13 00
Martin Lowell 48 00
Marion Doore 12 00
Helen McLean 12 25
Pearl McKay 12 00
Rebecca Steward 12 00
Earl Libby 12 00
Ernest Raymond 2 00
E. L. Baird 1 00
E. E. Robertson 2 00
A. B. Deering 6 00
Paid:
F. L. Cunningham  
Leland Randall 
Edwin Parker 
J. L. Nichols 
Hollis Hughes 
Charles Peasley 
Leo Randall 
E. L. Baird
E. H. Smith 
Herbert M. Brown 
Perry F. Shibles 
Jerry Emery
CONVEYANCE ACCOUNT
Paid:
Alton Libby* 
Ellis Thorne 
Leon F. Bryant 
Frank Gallagher
E. E. Robertson 
Elmer Baird 
C. E. Mower 
Merrill Bubar
SUPPLIES ACCOUNT
Paid:
The MacMillian Book Co. $ 2 40
Herbert L. Palmer 11 43
Milton Bradley Co. 50 05
Starkey & Toner 5 08
Edward E. Babb & Co. 50 82
Howard & Brown 7 75
Pittsfield Advertiser, Inc. 4 00
Central Maine Power Co. 4 00
Hartland Drug Store 1 70
World Book Co. 1 31
Perry F. Shibles 38 01
L. W. Gerrish 3 13
J. L. Ham m ett Co. 10 30
Maine Public Health Asso. 2 08
Sadie Green 54
A. R. Burton & Son 2 19
F . J . H ersey 3 78
Glenn Hanson 10 80
BOOK ACCOUNT
Paid:
Beckley Cardy Co. $ 18 09
Silver Burdett Co. 11 23
Edward E. Babb & Co. 11 98
World Book Co. 19 19
Ginn & Co. 55 91
Iroquois Publ. Co. 7 49
The A. N . Palm er Co. 6 92
Am erican Book Co. 14 76
The Arlo Publ. Co. 9 27
Perry F. Shibles 2 64
Milton Bradley Co. 13 28
COMMON SCHOOL TUITIO N
Paid:
Town o f Harm ony $ 54 00
Town of Hartland 400 50
Town o f Corinna 34 00
R EPA IR S ACCOUNT  
DR.
Balance 1930-31
CR.
Paid:
Frank Harding 
Hartland Hardware 
Fred Libby 
Edw in M athews 
W. H. Moore & Son
E. E. Robertson
F. J. H ersey  
Fred D avis
A. R. Burton & Son
B. F. Downs
49 73 
3 50 
9 50
50 09 
6 50
52 75 
81 96 
10 38 
6 54

Report of the Superintedent of 
Schools
To the S. S . Com mittee and C itizens of St. Albans, the follow ­
i n g  is a report of your schools for the Municipal year 1931-32:
The school census last April was 328. Of this number 199 
are attending the town schools, 14 Hartland, 3 Harmony and 2 
Corinna. There are 30 students attending Hartland Academy, 
2 Newport H. S ., and one each to Corinna Academy, D exter
H . S ., W aterville H. S., and H iggins Classical Institute, mak­
ing a  total o f 254 elem entary and secondary pupils.
Although the school account has a balance sufficient to  com ­
plete a year o f 34 w eeks, the S. S . Com m ittee fe lt , th at by  
m aking this year 32 weeks, would save a drastic cut for the 
year 1932-33. The S. S. Com m ittee are to be commended on 
the thorough checking o f accounts and their decision to  save 
in the costs of school -maintenance. To cut th e am ounts o f  
appropriations recommended by your S. S. Com mittee would 
be taking a step  downward in the efficiency o f your school 
system . The bill for H. S. tuition has been steadily increasing  
and will be over $3,000 for the year 1932-33. The maximum  
am ount from  the S tate for  H. S. support is  $700.
Satisfactory  progress has been made in our school work 
during the past year. The Anna D. Cordts method o f reading  
is  being used in th e beginning grade with much satisfaction. 
The N ew  State Course of Study, which w e consider a  great 
help to  superintendents and teachers, is  being followed very  
closely. This is  m aking a very hard, but interesting  year’s 
work for the teachers.
Music has been continued in four o f  the schools through  
outside funds. This shows a fine com m unity sp ir it and the  
desire o f  the parents, that their children shall have th e benefits 
and enjoym ent derived from a musical education.
Seven conveyance team s have been maintained:
J. L. Nichols, Chambers to F ive Corners $13 50
Jerry Emery, Lucas to  V illage 10 00
Herbert Brown, home to M ainstream 5 00
Leland Randall, Lyford to Hopkins and Smith
place to Hopkins 15 00
Hollis H ughes, Magoon to  V illage 12 25
E lm er Baird, Cookson’s  to  H artland 5 00
E. H. Sm ith , home to  H artland 2 00
R eading for  the Sub-Prim ary has been bought and geogra­
phies and h istories necessary to carry out the S ta te  Course 
o f Study. A ll necessary supp lies have been furnished.
Fuel has been bought a s  fo llow s: F ive Corners, H opkins and 
Lang, $5.50 in shed; V illage, $4.74 delivered in cord wood; 
M errill, $5.75 in shed; Brick, $6.00 in shed; Pond Road, $6.25 
in shed.
Common School tu ition  to  H artland has been paid for  first 
h a lf o f th is year. Corinna and Harm ony to  June, 1931. H igh  
School tu ition  has been paid to D exter, Hartland and N ew port 
fo r  the first 18 w eeks o f th is year. H igg in s C lassical In stitute  
fa ll and w inter term s.
There has been very little  sickness in our schools w ith  the
exception  o f F ive Corners, which has been closed tw ice, one
w eek on account o f whooping cough, and one week on account 
o f flu colds. Dr. Moulton’s  report g iv es  in detail th e record
o f  health o f your school children.
SCHOOL R E PA IR S
The repairs account has been overdrawn to  the am ount of  
$35. The M errill school building has been painted inside and 
out. A lso  desks have been varnished, to ta l cost $110. T he shed 
w as enlarged and underpinning under schoolhouse reset, a t a 
cost o f $81.96, m aking a to ta l o f $191.96 expended on Merrill 
schoolhouse and shed. Two stove  jackets have been built for  
the V illage, and V illage Prim ary and Brick schoolhouse stoves 
exchanged, at a cost o f $44.60. The balance of the account 
has been for  general repairs.
I certain ly appreciate th e cooperation th a t I have received  
from  th e S. S. Com m ittee, C itizens, P arents, T eachers and 
Pupils during th e p ast year. I  stand ready to  cooperate w ith  
your S. S . Com m ittee to  run your schools efficiently and 
econom ically, and I do fee l th at th e careful judgm ent o f the  
S. S . C om m ittee should be g iven  strong consideration when  
m aking your appropriations for  th e year 1932-33.
R espectfully  subm itted,
Report of School Physician
To th e  S uperin tend ing School C om m ittee o f  th e tow n  o f  S t. 
A lbans:
T he fo llo w in g  is  m y  report o f  th e physica l exam in ation  o f  
you r pupils and school property fo r  th e  school year 1931-32:
W h ole num ber o f pup ils reg istered  199
W hole num ber o f  pup ils exam ined  190
N um ber o f  p up ils found w ith  th e fo llo w in g  d efects:
C are o f  te e th  18
V ision  15
H ear in g  3
T eeth  22
T onsils 48
A denoids 45
S k in  1
W eigh t 30
P u lse  4
G eneral Condition 13
T otal d e fe c ts  158
N um ber reported fo r  trea tm en t 53
N um ber w ith  100% 80
C orrections found 231
N um ber th a t h ave had M um ps 38
N um ber th a t h a v e had M easles 91
N um ber th a t h ave had S carle t F ev e r  17
N um ber th a t h a v e had W hooping C ough 105
N um ber th a t have had C hickenpox 55
N um ber vaccinated  3
The gen era l h ealth  o f th e  pup ils h as been  above th e  average. 
S everal .in sp ections have been  m ade fo r  skin d isea ses . E x a m ­
ination  o f  school property show s a  rank o f 89.8% . T he school 
build ings a t  F iv e  C orners, M errill and V illa g e  are to  be com ­
mended. T he grounds in th e v illa g e  h a v e received  proper  
atten tio n  and a re  m uch sa fer .
R espectfu lly  subm itted ,
C. A . M O U LTO N , School P hysic ian .
February 20, 1932.
To the C itizens o f  S t. A lbans, M aine:
T he fo llo w in g  report o f th e work accom plished  in  yo u r tow n  
by M iss Em m a M. R obinson, R. N ., your C ounty N u rse , w ill 
be o f  in tere st to  th e people, and o f  u se  a t  tow n m eetin g .
D uring A pril th ree fu ll d a y s w ere sp en t in S t. A lbans. The 
au diom eter w a s used in a ll o f  th e sch ools to  check  up on the  
hearing  o f  pup ils. O ther inspection  w as g iv en  and som e hom e 
ca lls m ade a t  th is  tim e.
In  June a  sp ecia l case  w a s in v e stig a ted  by M iss R obinson, 
and a  hom e call made on th e p a tien t in  question.
L argely  through  th e  w ork o f  th e nurse in stim u la tin g  in ter­
e s t  and a d v is in g  corrections o f d efects , 30 o f  S t. A lb ans’ ch il­
dren received  S even  P oint p ins and certifica tes from  the  
M aine P ublic H ealth  A ssocia tion , w h ile 12 pup ils in  your tow n  
q ualified  as  S ix  P o in t children. D uring th e com ing yea r i t  is  
a nticipated  th at more boys and g ir ls  w ill becom e elig ib le  fo r  
th ese  aw ards.
H oping you w ill vote a t  tow n m e etin g  th is  yea r  fo r  an  
appropriation  fo r  a  continuance o f  th is  w orth  w h ile program , 
w e are
Y ours fo r  H ealth ,
Som erset C ounty N u rsin g  S ervice,
B y A lice H . M cGouldrick.
Report of the Superintending 
School Committee
To the C itizens of the Town o f S t. Albans:
W e herewith subm it our report for the municipal year 1931­
32.
E igh t schools have been m aintained for th e year. They  
have com pleted a  32 week year.
The Merrill schoolhouse has been painted inside and out at 
a  cost o f $110.00. A lso  the wood shed has been enlarged and 
underpinning under schoolhouse reset at a cost o f $81.96. This 
m akes a total of $191.96 expended on M errill schoolhouse and 
shed. The V illage Prim ary and Brick stoves have been ex ­
changed, and stove jackets made fo r  the V illage stoves. The 
cost w as $44.60. The balance of th e account has been spent 
fo r  general repairs.
The follow ing is an estim ate of the School Budget fo r  the 
municipal year 1932-33:
R EPAIRS
E stim ate for a  32 W eeks Year
Common Schools 
H igh School Tuition  
Repairs 
Music
School Physician
Additional cost for a 34 w eeks year
$4,300 00 
2,300 00 
100 00
85 00 
375 00
G. C. CROCKER.
E. L. BAIRD.
E. E. ROBERTSON.
School Com mittee.
Report of Budget Committee
The Budget Committee respectfully subm it their recommend­
ations for appropriations for the com ing year:
Elementary and Secondary Schools $6,500 00
School Physician 85 00
Interest on School Fund Order 61 40
Superintendent’s Salary 300 00
Summer Roads 1,500 00
Winter Roads 800 00
Snow Fences 200 00
Bridges 250 00
Third Class Maintenance 685 00
Patrol Maintenance 450 00
Town Charge and Town Poor 3,000 00
Memorial Services 25 00
Street L ights 150 00
Bushes 200 00
FREEM AN MILLS.
C. S. HILTON.
R. W. HANSON.
G. W. EMERY.
M. T. LUCAS.
E. M. THORN.
E. N . GRANT.
GEORGE CROCKER.
V. A . PATTERSON.
C. M. BUBAR.
ALBERT WARD.
B. J. MILLER.
The Committee also recommends that in all cases where a 
saving can be effected, scholars be transported to  th e town 
schools.
FREEM AN MILLS, Chairman.
E. N. GRANT, Secretary.
St. Albans Budget Committee.
Town Clerk’s Report
VITAL STATISTICS  
BIRTHS
1931
Mar. 4 —  (B elle S .) To Mr. and Mrs. George Field.
Mar. 20 —  (Clifford E .) To Mr. and Mrs. Clarence Killam. 
A pril 21 —  (E lbert C.) To Mr. and Mrs. E rnest Hart.
May 7 —  (Geneva R.) To Mr. and Mrs. Linwood Nutter. 
May 18 —  (M aurice W .) To Mr. and Mrs. Fred Jones.
May 28— (B everley J .) To Mr. and Mrs. Robert Nichols. 
May 29— (Edgar A .) To Mr. and Mrs. Glen Nickerson. 
June 4— (M aynard L.) To Mr. and Mrs. Olon Rowe.
June 20— (Donald O.) To Mr. and Mrs. Leo Randall.
June 29— (U ly sses  S .) To Mr. and Mrs. Archie Parker. 
Ju ly 14— (N athalie E.) To Mr. and Mrs. Charles E stes. 
A ug. 5— (M arlene H .) To Mr. and Mrs. Preston Lewis. 
Aug. 17— (Blaine A .) To Mr. and Mrs. Albion Neal.
Sept. 23— (M arilyn E .) To Mr. and Mrs. Frank Bishop. 
Oct. 1— (P eter P .) To Mr. and Mrs. Peter P . Vicnaire. 
N ov. 18— (Linwood M.) To Mr. and Mrs. Chester Carson. 
Dec. 12— (Gerald C.) To Mr. and Mrs. John Cummings.
1932
Jan. 13— (C lifton L.) To Mr. and Mrs. Evan R ussell. 
MARRIAGES
1931
Mar. 8— Charles I. E stes to A lthea R. Merrow.
April 17— Harold F. Bishop to  Hilda M. Furbush.
June 7— Harold H. W eymouth to Grace L. Griffith.
June 20— Halvor J. Libby to Doris E. Bragg.
Ju ly 3— Clifford H. W ilkins to  Gladys M. Avery.
July 18— Peter P. Vicnaire to Helen M. Nichols.
Sept. 12— Cyril F. Richards to June G. Ricard.
Oct. 3— Jarvis Bubar to Phylis E. Long.
Oct. 13— Jerone E. Dodge to  Jennie M. Frost.
Oct. 31— Frank W. Elderkin to Virginia A . Small.
Nov. 21— Reginald S. Clark to  Dorothy E. Ballard.
Nov. 25— Delm ont W. Springer to Jennie A. Seekins.
N ov. 29 —  H arry A. Finson  to  Helen M. Baird.
D ec. 12 —  Earl L. P atten  to  A rlene W ingate.
D ec. 24 —  Bernard L. A very  to E tta  M. Woodman. 
Dec. 30 —  H ollis E. H ughes to  Ruth W ingate.
1932
Jan. 17— Clarence J . C urtis to  Mildred H. Ham.
DEA TH S
1931
Feb. 16— C harles H. B igelow , age 77 years, 12 days.
Mar. 13— Dorice J . V icnaire, age 20 years, 9 days.
Mar. 24— Lucinda Gray, age 91 years, 6 m onths, 19 days. 
Mar. 30— Sylvia  P. Crocker, age 92 years, 3 m onths, 18 days.
Mar. 31— Abner P. Pow ers, a g e  69 years, 4 m onths, 20 days.
April 5— Lois A . B igelow , age 91 years, 24 days.
April 9— Edward R. Brown, age 26 years, 3 m onths, 29 days. 
M ay 8— Geneva R. N utter, age 2 days.
M ay 30— Em m a F. N elson , age 71 years, 4 m onths, 18 days.
M ay 31— Frank A. Goodale, age 74 years, 5 m onths, 19 days.
June 1— O live Farnham , age 88 years, 10 m onths, 4 days. 
July 22— Jesse  M. Stone, a g e  87 years, 3 m onths, 28 days. 
Sept. 7— G eorge S. Clay, age 62 years, 4 .months, 21 days. 
Sept. 25— Anna B. A bbott, age 72 years, 9 m onths, 7 days.
Oct. 1— Maude W ellm an, age 51 years, 22 days.
Oct. 22— W alter O. H ilton, a g e  69 years, 4 days.
Oct. 29— Clara A . Parker, age 64 years, 8 days.
Nov. 2— E lsie  Vicnaire, age 41 years, 24 days.
Nov. 2— P eter  P. Vicnaire, age 1 month.
Dec. 1— Medora F. Finson, a g e  63 years, 5 m onths, 2 days.
Dec. 10— E lm er E. Johnson, a g e  62 years, 7 m onths, 29 days.
1932
Jan. 3— N athaniel M. F ield , age 74 years, 11 m onths, 7 days. 
Jan. 9— Cora B. Chapm an, age 67 years, 11 m onths, 23 days.
Jan. 17— H attie  T. Sm ith, a g e  69 years, 2 m onths, 13 days.
Jan. 28— Florence Sm ith, age 60 years, 12 days.
Feb . 12— Fred Lucas, a g e  77 years, 6 m onths, 29 days.
R espectfu lly  subm itted,
G. A. LIBBY, Clerk.
Preserve This Report
A sufficient number of these reports have 
been printed to furnish every interested 
citizen with a  copy. An effort has been 
made to get them into the hands of the 
voters in advance. I t  should be borne in 
mind th a t if copies are left a t home there 
may not be a sufficient number a t the hall 
to go around on town meeting day. This 
year or any year i t  is desirable for you to 
have a copy of the annual report as soon as 
issued. I t  is also important for you to pre­
serve it and bring it with you town meeting 
day morning.
